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原材料资源
能量资源














































  最低水平（0 - -0.8）
  中低水平（-0.8 - -1.9）
  中高水平（-1.9 - -3.2）
  最高水平（-3.2 - -39）
磷酸盐过剩 
单位：千克/公顷/年
  最低水平（0 - 2.5）
  中低水平（2.5 - 6.2）
  中高水平（6.2 – 13）






数据来源: MacDonald G K et al. PNAS 2011;108:3086-3091 (www.pnas.org)
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Policy
1984    
生产权
• 限制生猪和禽类的养殖数量
1984    
牛奶配额
• 限制牛奶产量
1987   
《化肥法案》
（粪污生产权）
1987   
每年的封闭期禁止施用粪肥
1990    
《土壤保护法案》
• 制定化肥使用的法令
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1992 1996 2000 2004 2008 2012 2016
欧盟标准：每升水中的硝酸盐含量为50 mg
每升水中的硝酸盐含量（mg）
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猪牛粪浆 (10% 的干物质)
• 用作耕地肥料(以牛粪为主)   耕地或牧场的低排放施肥  
• 厌氧发酵或发酵（最少50%粪污）
 – 发酵       氨氮元素含量更高、低排放应用
• 粪浆分离或发酵 
 – 液态部分     降低磷酸盐含量的低排放应用
  – 反渗透      矿物质浓缩物（氮钾肥）和净水
  – 生物净化    氮气以无害氮气的形式逸出，污泥用作肥料，废液进入市政污水处理厂作进一步处理
 – 固体部分(20-40%的干物质，可堆叠)  
  – 马氏灭菌后(如堆肥、热处理)    提高磷酸盐的出口品质肥料
固态禽类粪污 (> 40% 的干物质)
• 耕地肥料     主要出口德国和法国
• 焚烧 (至少 60% 干物质)  绿色电力和灰烬可用作PK肥料生产的原材料
• 堆肥 (生物热干燥)   缩小体积、提高营养水平，具有出口价值 
干物质从40%到80% 
• 粪污或堆肥制成的小丸   出口品质肥料、高营养成分粪污  (干物质> 80%) 
可选择的粪污资源
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焚烧处理 堆肥 (‘ 利用生物热烘干 ’)
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